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Pilihan Nor tepat
Kini miliki 6 cawangan Smart Reader Kids di Bandar Baru Bangi
memberikankejayaanyang
cukup membanggakan.
"Sayabertekadmenjadikan
SmartReaderKids jenama
pendidikankanak-kanak
terunggul;'katanya,
HubungiSmartLine1-300-
82-5555 atau layarilaman
webwww.smartreader.edu.my
atauwww.smartreaderkids.
edu.myuntukmaklumat
lanjut.
AnugerahUsahawanMuda
2008 danAnugerahFrancaisi
2009 (PersatuanFrancais
Malaysia)selain merangkul
AnugerahKategoriPlatinum
dan Diamondpada Malam
AnugerahFrancaisiSmart
ReaderWorldwidepada
2009 dan 2010.
"Sayacukupbertuahkerana
dapat melakukanusaha ini
selaridenganminat,malah
/.
BAKAT •••kanak-kanakyangbelajardi Smart ReaderKidsdide-
dahkandengankonsepbelajarsambi!bermainuntukmenja-
dikan prosespembelajaranlebihmenarik.
kanak-kanak,malahmemberi
peluangmerekameneroka,
menjelajah,bertanya
mengenaipenemuandan
pembinaansahsiahdiri
secarasemulajadi.
"Ini satu prosesdigemari
merekadan tidakdapat
dipisahkan.Justeru,konsep
pendidikansepertiini
memangsesuai;'katanya.
SmartReaderKids juga
menekankanprosespembe-
lajaranberasaskanpenga-
lamanpembelajaranbagi
mengasahbakatdan potensi
pelajarterutamadalamaspek
perkembangan,menguasai
kemahiranasas dan memu-
puksikap positifsebagai
persediaanmemasuki
sekolahrendah.
BersamaSmartReaderKids,
dia memenangi
beberapaanugerahantara-
nyaPencapaianTerbaik
UsahawanFrancais
Wanita2011 di Stevie
AwardsNewYork,Amerika
Syarikat, AnugerahUsa-
hawan 2008 (Malaysia-
Canada BusinessCouncil),
»Oleh Ruhaiza Rusmin
ruhaizarusmin@hmetro.com.my
M INATmendalam
dalam pendidikan
prasekolahkanak-
kanakmenjadi
pemangkinkepada DatinNor
HidayawatiJaafar memulakan
langkahdalam perniagaan
francaisSmartReaderKids.
Lapantahunberkecimpung,
akhirnyadia rnembuktikan
pilihannyatepat keranakini
rnempunyaienamcawangan
SmartReaderKidsdi Bandar
Baru Bangi,Selangor.
BerkelulusanIjazahSarjana
Muda Perakaunandari
UniversitiPutraMalaysia
(UPM), dia berminatdalam
pendidikanprasekolah
kanak-kanakkeranayakin.
aspekdiketengahkan
di SmartReaderKids selari
denganminatkanak-kanak
iaitu belajarmelalui
bermain.
"Melalui prosespengajaran
dan pembel<;ljaranyang
diwarnaidenganaktiviti
bermain,meluaskanminda
KOMITED ... minat mendalamterhadappendidikan
prasekolahkanak-kanakmenjadikanNorHidayawatibangga
bersamaperniagaanfrancaisSmart ReaderKids.
